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Nota Bene 
 
 
 
 
  Le présent document constitue la version numérique d’un extrait d’un Répertoire relatif au 
fonds ancien de l’AOF déposé aux Archives du Sénégal : 
 
Jacques Charpy, Répertoire des Archives. Fonds ancien A.O.F. Série H à T, Affaires sociales, 
judiciaires,  économiques  et  financières,  1782-1920.  Rufisque,  Imprimerie  du  Gouvernement, 
1958, 213 p. 
 
 
  Il est complémentaire des deux répertoires suivants qui ont également été numérisés pour 
être pour être mis en ligne sur le site web des Archives du Sénégal, en vue de mieux faire 
connaître la richesse de ce Fonds et pour faciliter les recherches aux utilisateurs. 
 
Primature, Secrétariat général du Gouvernement, Direction des Archives du Sénégal, Répertoire 
Série H. Santé. Fonds de l’A.O.F. Réalisé par les étudiants-archivistes de l’école des Bibliothé-
caires,  Archivistes et Documentalistes de Dakar (promotion 1977), sous la direction de Jean-
François Maurel et Antoine Tendeng. Dakar, Direction des Archives, 1996, 61 p. 
 
Primature, Secrétariat général du Gouvernement, Direction des Archives du Sénégal, Répertoire 
Série H. Santé et Assistance publique. Fonds Sénégal Colonial. 1817-1960. Fonds traité par Eve-
lyne Badou Ciss et complété par Atoumane Ndiaye Doumbia, Conservateur d’Archives. Dakar, 
Direction des Archives, 1996, 76 p. 
 
 
  Il est à souhaiter  utile que les Répertoires relatifs à d’autres séries, en particulier la sous-
série 2G, comprenant les rapports, puisse également faire l’objet d’une numérisation, pour 
servir les personnes intéressées par l’histoire de la santé au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. 
 
 
Dakar, le 17 avril 2008 
 
Charles Becker 
 
Centre d’études africaines  
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